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Julkaisu on saatavana myös internetistä:
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/
elektro/yo52/yo52.htm
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PL 140, 00251 HELSINKI
Tulvat aiheuttavat Suomessa lähes vuosittain vahinkoja raken-
nuksille. Ja yhä uusia rakennuksia pystytetään tulvariskin
alaisille alueille. Noin kolmasosa kaikista tulvavahingoista
onkin kohdistunut rakennuksiin. Myös sortumat ja vyörymät
ovat aiheuttaneet lukuisia rakennusvahinkoja.
Tässä suosituksessa esitetään periaatteet rakentamiskorkeuden
määrittämiseksi tulvauhkan alaisille alueille rakennettaessa
sekä sisävesien rannoilla että meren rannalla. Lisäksi esitetään







ät vedenkorkeudet ja sortum
ariskit ranta-alueille rak ennettaessa
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